








Invloed van dag en nacht op de stuifmeelkieming in vivo 1965. 
door: 
W.van Ravestijn. 
PATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
DWIJK, 
Naaldwijk,I97O. 
Z"..y"Z "? M bo 
B I B L I O T H E E K  
Proefstation voor de Groenten- en 
Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
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4BP W^^&99 
»imifmiilftg»f!%lfttt 4M #1 kftftiMrmlhEiiiri» Httrtw hmméwm 
^PsfÂÏ^ ^^()f:' S* îiSÂN®ïïi 3^1?l ïjâyjNjfcw^ 
A-jAl ttbi'Ä Mb^fci^fedKtffe KgÉ^fc^K4M^âÉHfe jJft*^ tffMI: AAiltoriNft^kitffc hk.^K£fc^fc'%' 
^^(^^Stt-iSylft ÏS^WK^jfc ifekJyjpÄfcJii- ^ 
faK 'S |u^| ÄjiÄ#fc d!Ë-ttlfe'MhJlfc#fc -6ti^ t iMfcÈtoiÉ-Âfc aj^fc-i^. ^fcjafc %MtfrfMd£jiMMk 
®Ml tNWfll ^ ïtjjl tf «ItfèQ^lf't ^iX&ötil 1R®% BMftPl JÙRSHWIMI^ W&fà 2H i£!§2&$ M 
M«|itt»g|Étdjfc S^ÂÉfcÉfcSjl^MSS^VI ÀÉtfftttktflÊ' ^4lÉlMB^ÉÉk £h^ft fi| tttfW^ £ÊttÜfc4MifeMk 
voXgamie bastuivingen 4m« «8 11# 13t Ii» If# Iff 21, 23 
INI 1a 3 . S* f SÊI 9 Uli« uan ifat A&ta*>nritin\t>%mÊÊ*im da«. 
0« pfttsf ward 2 x ingezet. 
Hü ^M*i*gt-ff ml in jti&X IS&S0 d# Isufftutn iwmt jtn M& 1SMS8* 
8f| bold# iiisEStittiiwi mipJ Ho «»<t'ifffufffiiMWwHhBf varriiBtld, 
Miss im (£9 tewwwÉs fHfflMf% (dua Sit 196@) nijj j^Hii tutumlitH? 
rttam^ff1 An»- 43 »mm»4>|«»o mn-fj«Miri £É§i irnrrr tlht tra tu t»Inn • 
bot 
fet^.TF^fcfclt% î%^Â,"fe dMÉk MUikMI '^41 MA SK^I 
i»Mif m a im»» «ia iUfli hfl«i -"*"ifm. óm >tawiii>î<i iMMUfcausnM 
& |^A ÉL •%&&/&. I ^a|> -|g & JL. 
%WMNÉK 4jH8SS INtfl 4ln ÄRvlwid <pwi 1 ttoowtft f»)i 11, ^ un awfc 
f« 
imitulf 4» tfiktA »r<t êBè4* ftllMn màm 4 mtt nmrl uâA «éis. fe*l49tffr#W rfjyRïuy w.pHi®*-» «ihI 9IMTO SSIMWW mW mRwmmflmm wwff *Hi n|»Wi * 
V&fl i|j^p Itt ÄÄijfcÄßB^ Jj^Slï ^^ÖÉJC1 
aàaKAÉ *% tatfiMt tkJHk'^ h' jt jfc1 ill Êf ft ÛSÂMÈ^É • ^ÉHWÂttÂi't'iÂÂkVttA w ¥ ww^w W ^e^WaR*P*ÉPfc^^TieaPew aP'^w^W|v*eia*P 
De fixiiin yfftiH*! hicsbQ uituluÉind aan |^ i m«mmmmi 
pieata» Os tQd frtifffflffi %HUtft m fiMHn ^ly^ytQ $ uur» 
öe t?)d# Iii« verliep tuaean baatuivsn en fixere« MM I 
m S uüï# 0« veruerking um het materiaal «nm aie te doen 
gebruikeiyk« 0» aevolgd» preeetfure statt Ii» byiaee 1 
vernield» 
Be aegevena bg het inzetten geeft fcflaft a* 
Ê£&& Jt -ÄSÄ S ÄÜlä't ÉfcÂÉÉ MÉ^K 4llÄJIM!%Ä ^..Ä 4ï t-H lÊ A 
Sexe 8«9avene a taan in bpafa 3 varaeld. 
0« raeultaten van 4« e töif©*i\tellingen §eaft belege 4, 
BsfiüäJsSi^sm 
D» beide inzetten weren ei« parallellen bedeeld* 
De teaperatuur verschilde echter stark i| beide 
aaWr^a^keaMéÊ H % m 9 4%MÉ^£iMfedMia s^^à^e ik^KtfffcMdfcéK^a4wiraa,®e fctîî e&^a yF* WwiFwfr#' W iwwB™* PwftwMvfl sKaUP • Ii ei ^apWIplWJBÄ Iwl» wy ww 
eerefce prae# S*C ha§er dan b}j de tweed» praaf. 
Oe batara kieming en kiamenalheid, die to 4m aerate 
- —- — - • •*"- -•-*" -•— —•* .—•-—- -^kÉCak. 'Ifc J At ^1. .Ml ^i. ÄS*r*ü1tt«h*<lik«et ptMf ip gevenoen» atpi niaraan tee u# sotivpni* 
De atuif»eeXkiwain^ 2 en.S uur ni de beetulving 
bepaald « le in bijlag« 4 « «4 b grafisch weatfle» 
#ftflfeü£KfÉ*. 
Het kla«*nnnudi-iaan aast anaaveer w»««t.tt.i>t wit hit 
«erlcM» ven ds lueh t toaoara tuuc * 
0p het «irai van é» proef leek é» kioaing «chteruit 
ta zflfl OMMUHI* 
SQ ie tureede preef» «aarbl ^ «nat aan baafeuiving 
im f uur *e oahtar^a uard QaBimilgd, ia dit bij ie 
bepaling na S uur duidaiyk. 0e taaparattiur gedurende 
Ii 
lafca hn— tkmm I«éi» t«i PsP^PPaPp^PPpP' (PP^PPK^^PP® wP^WP^ 
imxiAfot* "•" dfllttaki hp<tulVinn <in § um* sméa$ ihm ^PPPPPW^^PW^W'^P^P ^P^i^PP ^PP^ ^p *W«P ^P^PraPP^P'I^^PPPB ^P^P^HP JV W WPP^^P 
teas —ti».««Mi< »jf^> «mm h*t aistiifMil *. ^^P^^P^^P ^p^^p^pppppw VW*» ^P ^^P ^PP^ '^^ ^PWPiB* 
0a atlaMaiSka awktii»nl twami «MM Hf fe ituitaMl Mal Am» •Hj^^PpPi^l^'UPPW^BP'PP PP^^P^Br ^PPPpPV'^WPW^P-Pl^P^^^TM[^MPP^iBP PP^^PPP •^P^IP^P^ P ^P-
ß^ÄSlJJiitfe iMWÄ- dm iiy^4NK&^ljpt^pMP&N§M0^^tMft^0^ 1&W& 3K^^I% ®ifjNHl 
kJtJNftJLflj} ®l^fMWMN% tNMNMNt WI0WNMWf f9 dt Y fcüU# 
van d« i*m% C 1* pmf Jt ii » 3 m»i f* pmf jt 
23 • 3 i f «m»)* Op da*« UJMk MN «Ii i» t««p®rttuu* 
lag**« »ö d« 1* pmf ftlwf d» iwpwelw M%« #w 
gg tf« 2* mrfnf t#t 1J*C» tittomi Ifrftifllt* %* $sga |g# 
Miatfc« kl.MiAa> ttfefe MPtoPftrf Mftfe t—iaa pPPPWPP ™p ww IWMPP^PPPPPBW^PSp V ^P >^PW*PP^W^^^PPBf ^P^^P^P PP^pjPf^W^P 
M MM aitUltp* IT ww MQ mm „•!***•*" wriwl 
INMt <!• IHfMBBf ft Wiflht $M$ Â9 frl.fflHiyfl ||d lHMt% %• H^lfUlfffi 
jCk^tt ifc^fe4p|^ -A 41 ËÉÊÊ, *Êt^  ^ Éto.WMÊÊiÊ^Ê}' -dfel&^Ü^ÉEdflft^i flttt &Mlfc4feMHMÊV ^ÉbBÉBI 
flteflt ft Akflfe, dfhlk fe & ju^gi I^UHÊÊÊk 4k tfùift 
**£ à^fe Êà&Êt A'^ ËflMk' ifcA^fcfil M^Kflfe^U^bkJt $ $dMChÉÉÉfe ^Bpp^P ^Wip^Ä^^^F'^ Âhp^HBp 
tn^ltoii 1NHMNMMI% fmffht MMMNM§ 'AlS 'fÉMNl -4Hl' toêtott* IIiiIHO 
M Ai 1 *««**!. mée teflrii%iAft ttiilif WÊÈÊ iÉit 0^% ittfc 
^A^k Ë«^kÉÂ ^fe^MÉh ÉÊk f^^PpPHPP ^P •B^lPlp^PP'WBP^II^^^P ^(W^pPP^P ^H^^PPP'P ^Ip^^P "SHp^i^pP 
^gi «iaMÉitt #«t Ai € nriiaf umAé *P"BP pP^WHW ^WPWF •*! W® w pFWlwiy P *WHp^iWW"r ^W^RB^|p^P^^^P»*wp^'w^^^wl!p 
V4MI MyMMMMf IWS SC HOT WlffMH ij|#ytf fMUWllMM WtlHIWifW 
*t»o, Q(| «»t fi» IMMAÉIMÉ m^lia hthhtfl tofiwisid« 
ÈÉ'4[ • ft AÉftMBl' M üflk flMMIfc l'JttflMkÉlMHft 
Hnfnot^^, mtl (to- INMÉISS#^ i^b iNNrtMilWHlg tfMNf Ai 
(|MHltltH kimüm t)^ 4ÉMUI iNMVpMWiHNMI# MMNMt& 4t htttf* 
kMfiht uafl dai itAHBtl iiitt nirnnt m—, •»< m mhi ftHft :^^NBP^^WrPw^r PWPp^^^P ^pp^P^^^^P ^P 
Iadbpm (sttvlAd* tÊÊ ttmnh**—*» otttui xflii MHiHMMÉMi daal dfli pP^^PV^^jP^BFWr ^PP^^PtIP P ^P^^P^^PWP ^^P^^P 
ftftwH# liftM^^iy. ssd®t hit slwiSflMWS Aâ#li MMMI WM rfv AINHI** 
llN9^NM8^^^JLJMlll^^ t^NMNNd ^0NP JMPMM^ 
IS m S 11 «m lui »4»«t Ii a^i* 
*• 
is ook «it mm* à* ir>wlo«s non in Ugar 
0§ *ot««©hfeo jihtit of gi rfwol H * f « f r w y »  d i  
1109090 ! * ^ o*"* *** <fto Molit i|kt Ami 
anbol*n$rQk ^tn coh&Jjki v®fi 4t vovbotovdo 
ÈttffcÉ? fctü#Ék oÉ4k ickifljikMÉ ataiii l*&^*k£âfcM «CÉUI ww *tpsw iPl» nj»pyoy <nl ifvv&wflW vin MP iiMRHilp fwi iW» 
ofeyj>fnofli& 0i?®%os id Op sto hsdhfeJUsg^ dm op wpnwwéBIn* 
•Mét OMNlflflIÉI ItiUWlflUNNtól'lt# 
fhi p^il.fjwnrltetyp%tIftg m t »wtmrti tftllw wwtpj lit wn 
<i àm moof iMaoolit*, llooo look fttMMMOt 19*' mi ft "»•> — 
flfeAlflltfhÜiMtfO 4vt&4fe .ftfc (Ê »^OOoftkCÏ ftO*& t^jlii 
«tuifamol in vor*i«eont«ot* m 
MMW% mm IWIIMWQ in wii'lumi Ml 
m 
btkMtt< ÊÈtÊt »1 rfyg h>4 iwl uri## ^OjBf OPOPP OPOOOP **POP^P^ ^WPOPi^^OJHOj^^^P 
fiW t Will P pwlmtfw J^Mit |)^ UfalUK 9H9 fiWU&f (KOOlWMMÖMl t§ yuf 
SB yit}mtI ooov W^htl.fft nmfrt^t'%% MM <Nl iMHfilMMl ytit 9 t#S 
I« <1« t) mm 
UâmmênH «m at»» uit tuit flost »*»«**&**» um* 1 »MMR. «tat dit an 
ooMBolltto iMMnttlM £o* -n*.*t<*ttMii <•- iut hat affakt ob Or OP^P WÊ ^Pf^P ^P WP^^F ^P O^* p 
aa» ihm. u—Ma lMfe% sfcuiflfMMkl mAl i««!««»—. bjmmm) awal 
•tpk^ §&£• i&ä&M^t «HAM |uS jAok ajé At.it bbé-^ amok O9 w flASnHNHHBMMift MW ™ ™ * PMf gpêmw»#9* W •• * 
Sit zol «Ml M»% 4o iMMÜlMäi MM IWl »tttifMOl 
fiM jâjg* W^ ^j| % 'flyùftÉbHSf oÉytÉiÉÂjàtiÄi ÉM|lK 
ÄtilBi oAok te<9 OdMUHk ^^Ok ^tóflNw^tiltiÉfcifciWk'fc'fifcfat^Éi IHUlfcflwkAoMfc *»ii ^P pp OP.WP* ^P^P ^HF 'O^OPP^PB^WlP^(W|Pil* 0P1P^S™P *BM|p^P^^ 
«•qma« £cti i»iii> IQm ia» «mm 
oflrittffit otfift o^^kMk iktiÊ AkOk^ Jk. Ak^oA' ^^P w" ^P" P^^O'Pw^P "^PO^^^P '^ P SPOB^PiF P^WBP ^P 
I« 
SîiÉfc ÊÈi-**É X '  § B n | ^  J l É j j  « É f c W i  É È ^ k  
^Éii^i Sn$ ^Np »fait 3t.tc.S-tftinJLf^0 mi fs&i •• 
ï'Âk ijÉJt j^_i—. IfejÉÉfti^ JfeÉKflfr J'ïrffcÂ.ïft'WfcA &:4fe4&AÉ&Éfc •<%# SÉfcA & £ J&A.À9 
gkgu M £^tfb4!44tetffcj4^B '4ïÂfc^'% % dÉKfltt- teÉÉfc^ft HilttflAMlA MSÉAftfliAM tfftlÊfcdkS&^fc'Mlh -4Ê^Éfik * W WWW**W™ WW^P*Ww^»*V W 
Cd| fliMdik^n^tojkjIM' .ÉSWfc "Äfr fckMafca^afcAjfc fflÊ^*. jk^fe'Éb -JbfcdfeAt 
ji É: Ü Éï \ 6fti^&&^lSi!!li&& ftilt ifffil&fe mit^fSlfrltL 
#tft*M| ft$4te4jk Ê&Ê&H&t 3kChP<fc Jhr^^ •ÖWh *£ 4t. & S^iife'ife^fcitilRdfe $ tfki&Êiftfllitatffc£fc üftëfe ™ W ' 9 P l ^ l i p V ' v  ^ N P ^ p  
jtrwï * * ®^w^S^WWBP W"» 9p 
ttiU »m Rev#aUjru 
Haftâ^Ntfl>Jkf 33 IWflffTflftflf' f'SfÖe 
«• 
ayug« 1 
pl-u-mf-mg 1M ***** HlWIfldKl mi S iÈftËÜt' CM 
'® Jf "(P^PiflPWPP® ÄsVw ^ÊSPjP» ™R,®'^ jpP*^PlP'fiPV Tr^S®* iFiF' **' *jpT®^P?iP®F^P*wiWw ^&yW 4l 
sâ^Ëjf JfaPfc 388f *iWf31 
§.ï4 £f#$)ÉfrÉ^Ê#£££9l^Ë. JfeÉfe ly|è|jl lÉts^^Âfc JÉ Mb Âft*1lk'4Érfte^fc®!fc4É #k^k«feKb.^&-% W i^w* ffi(ri'Wfc«pr 
Qm » 'fel HüMt ittJMflMII iu h«t MjKttXflMÉ Al) hvrffltiVKtUW 
4.1Ä Ü'' ^É-A*fc % ;Bt# jj tét^A &Ml^M. Mh dtt-
l#l8NBi.8fcwf ill SSII kfltttlko&fc 
Spsf* 2 bl*. I 
31 iMlIt mmmamttmmmUMt f 4# m 2S blSMMfl i 
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